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W h a t L e w is  R e a lly  D id to  T h e  
T im e  M a c h in e  &  T h e  F ir s t  M e n  in  th e  M o o n
D oris T . M yers
I n  h i s  C am b rid g e  i n a u g u r a l  a d d r e s s ,  d e l i v e r e d  i n  
19 5 4 , C .S . L ew is a s s e r t e d  t h a t  t h e  g r e a t e s t  d i v i s i o n  i n  
h i s t o r i c a l  p e r io d s  was n o t  t h e  o n e  b e tw een  t h e  M id d le  
Ages and  th e  R e n a i s s a n c e ,  b u t  t h e  one  b e tw ee n  th e  
p r e s e n t  a g e  and  a l l  p r e v io u s  W e s te rn  c u l t u r e .  The 
p r e s e n t  a g e ,  h e  s a i d ,  i s  d e f in e d  by th e  c h a n g e  i n  
r e l i g i o n ,  s c i e n c e ,  g o v e rn m e n t,  and  t h e  a r t s .  I n  
r e l i g i o n ,  t h e  p r e s e n t  a g e  i s  p o s t - C h r i s t i a n ,  a  s t a t e  
f a r  rem oved fro m  b o th  t h e  p a g an ism  and  t h e  C h r i s t i a n i t y  
w h ich  p re c e d e d  i t .  I n  s c i e n c e  w h a t L ew is c a l l s  " t h e  
m yth o f  u n i v e r s a l  e v o lu t io n i s m "  and  t h e  b i r t h  o f  t h e  
m ach in e  h a s  p ro d u c e d  t h e  a s s u m p tio n  " t h a t  e v e r y t h in g  i s  
p r o v i s i o n a l  and  so o n  t o  be  s u p e r s e d e d "  ( 2 1 )  by 
so m e th in g  new er and  b e t t e r .  I n  g o v e rn m e n t r u l e r s  h av e  
been  r e p la c e d  by l e a d e r s .  And t h e  a r t s  r e f l e c t  t h e  
b re a k u p  o f  p r e v io u s  W e s te rn  v a lu e s  i n  t h e i r  c o m p le te  
n o v e l ty  o f  m essa g e  and t e c h n i q u e .
L ew is w en t on  t o  c la im  t h a t  he  was a  th ro w b a c k , a  
s u r v i v a l ,  o f  p r e v io u s  O c c id e n ta l  c u l t u r e ,  an  O ld 
W e s te rn  Man. The o p p o s i t e  o f  O ld  W e s te rn  Man i s  p e r h a p s  
b e s t  named i n  t h e  t i t l e  o f  t h e  C .P . Snow n o v e l  a l s o  
p u b l i s h e d  in  1 9 5 4 , The New Men. And i f  L ew is i s  t h e  
m ost fam ous sp okesm an  o f  O ld  W e s te rn  Man, c e r t a i n l y  h i s  
c o u n t e r p a r t  among t h e  New Men i s  H .G . W e l l s .  He was 
e d u c a te d  i n  s c i e n c e  r a t h e r  t h a n  la n g u a g e s  and 
l i t e r a t u r e ;  h e  a d v o c a te d  s o c i a l i s m  a s  a  r e p la c e m e n t  o f  
B r i t i s h  c a p i t a l i s m  and  h e r e d i t a r y  a r i s t o c r a c y ;  and  he  
a p p la u d e d  t h e  b i r t h  o f  t h e  m ac h in e  a g e ,  m aking  
re m a rk a b le  p r e d i c t i o n s  o f  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n ts .  
In  h i s  s c i e n t i f i c  f a n t a s i e s  h e  e x p lo r e d  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  new a g e .  L ew is was f a s c i n a t e d  by 
W e l l s ' f a n t a s i e s ,  e v en  th o u g h  h e  d i s a g r e e d  c o m p le te ly  
w ith  W e l l s ' w o rld  v ie w , an d  i t  w as a lm o s t  i n e v i t a b l e  
t h a t  h i s  f i r s t  s c i e n c e  f a n t a s y  s h o u ld  be b a se d  on a 
W e l ls ia n  m o d e l.
B o en ig  c o m p a re s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  L e w is ' 
O ut o f  t h e  S i l e n t  P l a n e t  and W e l l s '  The F i r s t  Men in  
t h e  Moon w i th  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  C h a u c e r 's  
T r o i l u s  and  C re se y d e  and  B o c c a c c i o 's  I l  F i l o s t r a t o  ( 6 ) .  
I t  i s  a n  i l l u m i n a t i n g  c o m p a r is o n .  I f ,  a s  L ew is c la im e d ,  
C h a u ce r r e - m e d ie v a l i z e d  B o c c a c c io ,  L ew is a l s o  
" r e - O ld - W e s te r n iz e d "  W e l l s .  I n  a d d i t i o n  t o  b o rro w in g  
many s u r f a c e  d e t a i l s  fro m  W e lls  ( B o e n ig ,  6 - 7 ;  H i l l e g a s ,  
1 3 5 ) ,  L ew is u se d  W e l l s '  b a s i c  p r e m is e ,  t h e  i n v e n t i o n  o f  
an  a n t i - g r a v i t y  p r i n c i p l e  w h ich  w ould  a l lo w  
i n t e r p l a n e t a r y  t r a v e l .  He a l s o  u se d  W e l l s ' p l o t  
o u t l i n e .  T h e re  i s  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  s p a c e  
t r a v e l e r s ,  t h e  k i l l i n g  o f  in d ig e n o u s  c r e a t u r e s ,  and 
f i n a l l y  c a p t u r e .  T h e re  i s  a n  a u d ie n c e  w i th  t h e  
p l a n e t a r y  r u l e r  an d  t h e  r u l e r ' s  h o r r i f i e d  r e j e c t i o n  o f  
t h e  e a r t h l i n g s  b e c a u s e  o f  t h e i r  p r o p e n s i ty  f o r  w ar and 
b lo o d s h e d .
T he r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  S i l e n t  P l a n e t  and  F i r s t  
Men h a s  lo n g  b een  r e c o g n iz e d ,  b u t  t h e  c o m p a r is o n s  h av e  
n o t  d e m o n s tr a te d  c l e a r l y  w h a t w as in v o lv e d  i n  L e w is ' 
r e c a s t i n g  o f  W e l l 's  s t o r y .  I n  F i r s t  Men. W e lls  r a i s e s  
t h e  p ro b lem  o f  how t o  b a la n c e  t h e  e f f i c i e n t  e c o n o n ic  
f u n c t i o n i n g  o f  a  s o c i e t y  w i th  t h e  h a p p in e s s  o f  
i n d i v i d u a l s .  L e w is ' S i l e n t  P l a n e t  c h a n g e s  t h e  s t o r y  
enough  t o  a n sw e r New M a n 's  q u e s t i o n ,  b u t  a c c o r in g  to  
th e  v a lu e s  o f  O ld  W e s te rn  Man. L ew is d o e s  t h e  same
t h i n g  when h e  r e c a s t s  T he T im e M ach in e  a s  P e r e l a n d r a , a 
r e l a t i o n s h i p  t h a t  h a s  b e e n  l e s s  o f t e n  r e c o g n i z e d .  A 
p o i n t - b y - p o i n t  a n a l y s i s  o f  thfe tw o p a i r s  o f  f a n t a s i e s  
w i l l  h i g h l i g h t  n o t  o n ly  t h e  o p p o s in g  w o r ld  v ie w s ,  b u t  
a l s o  t h e  c r e a t i v e  g e n iu s  o f  b o th  m en.
W e l l s '  p u rp o s e  i n  w r i t i n g  F i r s t  Men, a s  s t a t e d  i n  
t h e  p r e f a c e  t o  S even  Fam ous N o v e ls  o f  H .G . W e l l s , was 
" t o  lo o k  a t  m ank ind  fro m  a  d i s t a n c e  and  b u r l e s q u e  th e  
e f f e c t s  o f  s p e c i a l i s a t i o n "  ( i x ) .  A c c o rd in g  t o  
W il l ia m s o n ,  W e lls  c a r r i e d  o u t  t h i s  p u rp o s e  p a r t l y  i n  
t h e  c o n t r a s t  o f  C av o r t h e  s p e c i a l i s t  w i th  B e d fo rd  t h e  
g e n e r a l i s t  ( 1 1 6 - 1 1 7 ) .  C av o r t h e  s c i e n t i s t  l i v e s  t o  make 
d i s c o v e r i e s  a b o u t  t h e  p h y s i c a l  u n i v e r s e .  B e d fo rd  t h e  
e n t r e p r e n e u r i a l  n o n - s p e c i a l i s t  l i v e s  t o  make m oney . He 
i s  i n t e r e s t e d  i n  C a v o r 's  d i s c o v e r i e s  p r i m a r i l y  b e c a u s e  
h e  s e e s  a  c o m m e rc ia l  a p p l i c a t i o n .  I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  tw o t y p e s  t h a t  h a s  g iv e n  t h e  a g e  
o f  t h e  New Men i t s  a m a z in g  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s .
F o r  b o th  o f  t h e s e  m en, l i f e  i s  c e n t e r e d  on 
m a t e r i a l  t h i n g s .  L ew is h i g h l i g h t s  t h i s  f a c t  by 
e x p l i c i t l y  r e l a t i n g  m a t e r i a l i s m  t o  p o w e r. W eston  t h e  
s c i e n t i s t ,  h i s  C a v o r ,  l i v e s  t o  f i n d  o u t  t h i n g s  a b o u t  
t h e  p h y s i c a l  u n i v e r s e  so  t h a t  man c a n  c o n q u e r  o t h e r  
p l a n e t s ,  o t h e r  l i f e f o r m s .  D e v in e  t h e  p r o m o te r ,  L e w is ' 
B e d f o r d ,  l i v e s  t o  g e t  money so  t h a t  h e  c a n  e x e r c i s e  
pow er o v e r  o t h e r  m en. B u t L ew is  a d d s  a  t h i r d  s p a c e  
t r a v e l e r  —  Ransom t h e  p h i l o l o g i s t ,  who i n t r o d u c e s  
s t i l l  a  t h i r d  r e a s o n  f o r  l i v i n g .  He l i v e s  t o  s tu d y  
la n g u a g e  and  th u s  t h e  l i t e r a t u r e  an d  l i f e  o f  t h e  p e o p le  
who s p e a k  i t .  H is  way o f  r e l a t i n g  t o  t h e  u n i v e r s e  i s  
n o t  t h e  way o f  s c i e n t i f i c  o r  e n t r e p r e n e u r i a l  
m a t e r i a l i s m ,  n o t  t h e  way o f  p o w e r, b u t  t h e  way o f  
im a g in a t io n  and  e m p a th y .
A lo n e  and  v i r t u a l l y  d e f e n s e l e s s  on  t h e  p l a n e t ,  
Ransom t h r i v e s  b e c a u s e  h i s  t r a i n e d  a b i l i t y  t o  a n a ly z e  a 
f o r e i g n  la n g u a g e  e n a b l e s  him  t o  f i n d  a  home w i th  t h e  
h r o s s a .  L a c k in g  t h i s  i n t e r e s t  i n  la n g u a g e  a s  a  k e y  t o  
t h e  m in d s  o f  t h o s e  who s p e a k  i t ,  W eston  an d  D e v in e  had  
c o m p le te ly  m is u n d e r s to o d  t h e  v ie w p o in t  o f  t h e  O y a r s a ,  
s o  t h a t  t h e y  had  made a  c o m p le te ly  u n n e c e s s a r y  t r i p  
b a ck  t o  e a r t h .
W eston and  D e v in e  i n  t h e i r  l a c k  o f  l i n g u i s t i c  
i n t e r e s t  and  d e x t e r i t y  r e p e a t  t h e  d i s a b i l i t y  o f  C av o r 
an d  B e d f o r d ,  who a r e  f o r c e d  t o  f i g h t  t h e  S e l e n i t e s  
b e c a u s e  th e y  c a n n o t  c o m m u n ic a te . When C av o r i s  l e f t  on 
t h e  p l a n e t  a l o n e ,  a  S e l e n i t e  l e a r n s  en o u g h  E n g l i s h  t o  
co m m u n ica te  w i th  h im , b u t  h e  re m a in s  t r a p p e d  i n  h i s  own 
w o r ld  v ie w . H is  i n a b i l i t y  t o  e m p a th iz e  w i th  a l i e n  
b e in g s  l e a d s  t o  h i s  d e a th  when h e  i n a d v e r t e n t l y  r e v e a l s  
t h e  human p r o p e n s i ty  f o r  w a r .  I n  c o n t r a s t ,  Ransom 
l e a r n s  eno u g h  o f  t h e  la n g u a g e  t o  h a v e  some i n s i g h t  i n t o  
t h e  M a la c a n d r ia n  v iew  o f  d e a t h ;  h i s  d e c i s i o n  t o  t e l l  
t h e  s o r n s  a b o u t  h u m a n i ty 's  v i o l e n c e  i s  a n  in fo rm e d  one  
( S i l e n t  P l a n e t . 1 0 2 ) .
B u t R a n so m 's  s u p e r i o r  a b i l i t y  t o  t h r i v e  on  an  
a l i e n  p l a n e t  i s  n o t  s im p ly  p ro p a g a n d a  f o r  m ore f o r e i g n  
la n g u a g e  s t u d y .  Ransom w as n o t  i n t e r e s t e d  i n  la n g u a g e  
s im p ly  b e c a u s e  i t  i s  u s e f u l  i n  d e a l i n g  w i th  f o r e i g n e r s ,  
b u t  f o r  i t s e l f .  He lo v e d  la n g u a g e .  I t  w as h i s  j o y ,  "an d
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w h ile  he  s t i l l  knew t h a t  h e  m ig h t be f a c i n g  i n s t a n t  
d e a t h ,  h i s  im a g in a t io n  had le a p e d  o v e r  e v e ry  f e a r  and 
h o p e . . . .  t o  f o l lo w  th e  d a z z l in g  p r o j e c t  o f  m aking  a 
M a la c a n d r ia n  gram m ar" ( S i l e n t  P l a n e t . 5 5 ) .  T hus L ew is 
s e t s  f o r t h  a  n o n - m a t e r i a l i s t i c  g o a l  i n  l i f e  —  n o t  t o  
c o n t r o l ,  b u t  t o  u n d e r s t a n d ,  e n jo y ,  and  a p p r e c i a t e  
c o n ta c t  w i th  o t h e r  r a t i o n a l  b e in g s .
L ew is m akes h i s  p o i n t  m ore o b v io u s  by d a rk e n in g  
th e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  tw o m a t e r i a l i s t s .  H is  W eston  i s  a 
much n a s t i e r  p e r s o n  th a n  W e l l s ' C a v o r . W eston  i s  b e n t  
on i n t e r - p l a n e t a r y  i m p e r i a l i s m ,  w h i le  C av o r s im p ly  
w is h e s  t o  f i n d  o u t  w h e th e r  h i s  a n t i - g r a v i t y  s u b s ta n c e  
w i l l  w o rk . W eston r u t h l e s s l y  c a p t u r e s  f i r s t  th e  
r e t a r d e d  boy and  th e n  Ransom t o  c a r r y  them  t o  t h e i r  
d e a th ;  C a v o r 's  c r im e s ,  and e v en  t h e  n e a r - s t r i p p i n g  o f  
th e  a tm o sp h e re  fro m  th e  e a r t h ,  a r e  t h e  r e s u l t  o f  a  
c h a rm in g  a b s e n t- m in d e d n e s s .  W eston s c o r n s  t h e  
M a la c a n d r ia n s  a s  p r i m i t i v e ,  i n f e r i o r  b e in g s ;  C av o r 
h o p e s  t o  make f r i e n d s  w i th  t h e  S e l e n i t e s  by m eans o f  
g e o m e tr ic  d ia g ra m s  ( F i r s t  Men, 5 2 5 - 5 2 6 ) .  B e d fo rd  t o o ,  
f o r  a l l  h i s  s h a l lo w n e s s ,  c o w a r d ic e ,  and  s h i f t i n e s s ,  i s  
l e s s  m o ra l ly  r e p r e h e n s i b l e  th a n  D e v in e ,  who h a s  
c u l t i v a t e d  h i s  c y n ic is m  u n t i l  h i s  l i f e  h a s  b een  t w i s t e d  
i n t o  a  p e r p e t u a l  s n e e r .  W eston and  D e v in e  a r e  New Men 
a t  t h e i r  w o r s t ;  R anson i n  h i s  lo v e  o f  l e a r n i n g  and  h i s  
a b i l i t y  t o  a d a p t  t o  M a la c a n d r ia n  c u l t u r e  i s  O ld  W e s te rn  
Man.
I n  a d d i t i o n  t o  u s in g  W e l l s ' c h a r a c t e r s ,  L ew is u se d  
t h e  id e a  o f  a  s o c i e t y  com posed o f  b e in g s  w hose b o d ie s  
a r e  sh a p e d  a c c o r d in g  t o  t h e i r  f u n c t i o n  i n  t h e  s o c i a l  
s y s te m . W e lls  c r e a t e d  t h i s  s o c i e t y  i n  o r d e r  t o  e x p lo r e  
s p e c i a l i z a t i o n  i n  i t s  e x t r e m e s t  fo rm . W ill ia m so n  
s u g g e s t s  t h a t  t h i s  them e o f  s p e c i a l i z a t i o n  may be 
t r a c e d  t o  T .H . H u x le y 's  p ro n o u n c em en t t h a t  a  h i g h ly  
e v o lv e d  s o c i e t y  i n e v i t a b l y  m eans t h e  r e s t r i c t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  f ree d o m  ( 1 1 4 ) .
The c o n t r a s t  b e tw ee n  S e l e n i t e  s o c i e t y  and 
M a la c a n d r ia n  s o c i e t y  i s  t e l l i n g .  S e l e n i t e  s o c i e t y  
c o n s i s t s  o f  l a b o r  and m an ag em en t. The l a b o r e r s  h av e  
s p e c i a l i z e d  body fo rm s t o  f i t  them  t o  be h e rd sm en  o f  
moon c a l v e s ,  m a c h i n i s t s ,  new s a n n o u n c e r s  and  so  f o r t h .  
The m an a g e rs  h a v e  b o d ie s  t h a t  a r e  a lm o s t  a l l  h e a d .  The 
S e l e n i t e s '  w h o le  l i f e  i s  d e te rm in e d  by t h e  k in d  o f  w ork 
th e y  d o . In  c o n t r a s t ,  t h e  M a la c a n d r ia n s  a r e  c l a s s i f i e d  
p r i m a r i l y  a c c o r d in g  t o  w h a t th e y  do f o r  fu n  and  o n ly  
s e c o n d a r i l y  by t h e i r  o c c u p a t io n .  The h r o s s a  a r e  d e v o te d  
to  l i t e r a t u r e  and  th e  s p o r t  o f  h n a k r a - h u n t i n g , a l th o u g h  
th e y  a l s o  f i s h  and  grow  v e g e t a b l e s .  The s e r o n i  a r e  t h e  
s c h o l a r s ,  t h e  a b s t r a c t  t h i n k e r s ,  a l t h o u g h  th e y  a l s o  
work a s  h e rd sm e n . The p f i f l t r i g g i  a r e  p r i m a r i l y  a r t i s t s  
and  j e w e l r y - m a k e r s ,  a l t h o u g h  th e y  a l s o  m a n u fa c tu re  some 
n eed ed  o b j e c t s .
E ach  ty p e  o f  M a la c a n d r ia n  e n jo y s ,  a d m ir e s ,  and 
m akes fu n  o f  t h e  d i f f e r i n g  v ie w p o in t s  o f  t h e  o t h e r s .  
T h e i r  e a s y  t o l e r a n c e  o f  e a c h  o t h e r  c o n t r a s t s  
g r a p h i c a l l y  w i th  t h e  s p e c i a l i z a t i o n  o f  W e l l s ' 
S e l e n i t e s .  As P h i-o o  s a y s ,  t h e  a r t i s t  " l o v e  d ra w . No 
o t h e r  t h i n g .  H a te  a l l  who n o t  d raw  l i k e  h im . .A n g ry . 
H a te  a l l  who draw  l i k e  him  b e t t e r .  H a te  m ost p e o p le "  
( F i r s t  Men, 6 0 0 ) .  R a n s o n 's  e f f o r t s  t o  f i n d  o u t  w h ich  
g ro u p  i s  d o m in a n t f a i l s  b e c a u s e  t h e  M a la c a n d r ia n s  
com plem en t r a t h e r  t h a n  c o m p e te  w i th  e a c h  o t h e r .  A nd, a s  
t h e  p f i f l t r i g g  e x p la i n s  t o  Ransom , a l l  o f  h i s  p e o p le  
s h a r e  t h e  d i r t y  w ork t h a t  s u p p o r t s  a r t i s t i c  
a c h ie v e m e n t .  The t o i l  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
a r t i s t ' s  u n d e r s ta n d in g  o f  h i s  m edium , and  i t  i s  done  
f o r  lo v e  —  o b v io u s ly  f o r  t h e  lo v e  o f  a r t ,  a l t h o u g h  th e  
p f i f l t r i g g  j o k e s  a b o u t  t h e  lo v e  o f  fe m a le  ( S i l e n t  
P l a n e t . 1 1 5 -1 1 6 ) .
W ill ia m so n  e x p la i n s  t h a t  W e lls  v iew ed  th e  
s p e c i a l i z a t i o n  o f  t h e  S e l e n i t e s  w i th  f a s c i n a t i o n  and 
h o r r o r ,  s e e in g  t h e i r  " s e l f l e s s  c o n f o rm i ty "  a s  t h e  o n ly  
a l t e r n a t i v e  t o  " s u c h  s e l f i s h  human d i s o r d e r s  a s  g re e d  
and  w ar"  ( 1 1 6 ) .  L e w is ' p i c t u r e  o f  t h e  way th e  
M a la c a n d r ia n s  l i v e  t o g e t h e r  s u g g e s t s  t h a t  O ld  W e s te rn  
M a n 's  e m p h a s is  on l e i s u r e  p u r s u i t s  w ould  e n a b le  a  
s o c i e t y  t o  h a v e  eco n o m ic  e f f i c i e n c y  w i th o u t  d e s t r o y in g  
i n d iv i d u a l i s m .  I t  w ould  a l s o  be  t h e  a n sw e r t o  t h e  
p a t h e t i c  s i g h t  o f  S e l e n i t e  w o rk e rs  s l e e p i n g  u n d e r  d r u g s  
u n t i l  th e y  w ere  n e ed e d  a g a i n .
We may o b j e c t  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
M a la c a n d r ia n  s o c i e t y  i s  n o t  a p p l i c a b l e  t o  e a r t h ,  m a rre d  
a s  i t  i s  by t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  B e n t O ne. 
N e v e r t h e l e s s ,  L ew is  b e l i e v e d  t h a t  t h e  New Men w e re  
w rong i n  r e g a r d in g  c e a s e l e s s  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  a s  
t h e  v e ry  b a s i s  o f  l i f e .  As an  O ld  W e s te rn  Man t r a i n e d  
i n  l i t e r a t u r e  an d  m y th , h e  r e g a r d e d  jo y  a s  t h e  b a s i s  o f  
l i f e .  He c o n s id e r e d  t h e  g r im n e s s  o f  m a t e r i a l i s t i c  
e v o lu t i o n a r y  t h e o r y  a t  v a r ia n c e  w i th  com m onsense 
o b s e r v a t i o n .  As he  re m a rk s  i n  a  l e t t e r  t o  B a r f i e l d ,
T a lk in g  o f  b e a s t s  and  b i r d s ,  h a v e  you e v e r  
n o t i c e d  t h i s  c o n t r a s t ;  t h a t  when you r e a d  a  
s c i e n t i f i c  a c c o u n t  o f  any  a n i m a l 's  l i f e  you 
g e t  a n  im p r e s s io n  o f  l a b o r i o u s ,  i n c e s s a n t ,  
a lm o s t  r a t i o n a l  eco n o m ic  a c t i v i t y  ( a s  i f  a l l  
a n im a ls  w e re  G e rm a n s) , b u t  when you s tu d y  any  
a n im a l  you know, w h a t a t  o n c e  s t r i k e s  you i s  
t h e i r  c h e e r f u l  f a t u i t y ,  t h e  p o i n t l e s s n e s s  o f  
n e a r l y  a l l  th e y  d o . Say w h a t you l i k e ,  
B a r f i e l d ,  t h e  w o rld  i s  s i l l i e r  and  b e t t e r  fu n  
th a n  th e y  make o u t . . . .  ( L e t t e r s , 2 1 7 ) .
S i l e n t  P l a n e t  c o n c lu d e s  w i th  t h e  w o rd s , " i f  t h e r e  
i s  t o  be  an y  m ore s p a c e - t r a v e l i n g ,  i t  w i l l  h a v e  t o  be  
t i m e - t r a v e l i n g  a s  w e l l "  ( 1 6 0 ) .  I n  c o n t e x t ,  Ransom 
o b v io u s ly  m eans t h a t  he  w i l l  s e a r c h  f o r  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t io n  a b o u t  th e  s o l a r  sy s te m  and  i t s  a n g e l i c  
b e in g s  i n  o ld  b o o k s .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  seem s c l e a r  t h a t  
L ew is w as p la n n in g  a  s e q u e l  d e a l i n g  i n  some way w i th  
t h e  n a t u r e  o f  t im e .  He b e g an  The D ark  T o w er, b a se d  on 
t h e  p r e m is e  t h a t  a  W e l l s i a n  t im e  m ach in e  w ould  be 
p h y s i c a l l y  i m p o s s i b l e ,  b u t  t h a t  som eone m ig h t b u i ld  a  
c h ro n o s c o p e  w i th  w h ich  t o  p e e r  i n t o  o t h e r  t im e s .  I n  
t h i s  w ork  Ransom i s  a  m in o r  c h a r a c t e r .  A c c o rd in g  to  
G re e n  and  H o o p e r, L ew is ab an d o n e d  t h i s  n o v e l ,  p ro b a b ly  
b e f o r e  1 9 3 9 , when h e  b e g an  w o rk in g  on t h e  u n i v e r s i t y  
l e c t u r e s  w h ich  l a t e r  becam e A^ P r e f a c e  t o  P a r a d i s e  L o s t  
( 1 6 6 - 1 6 8 ) .  P e r e la n d r a  show s t h e  r e s u l t s  o f  b o th  t r a i n s  
o f  t h o u g h t .  I t  i s  a  r e t e l l i n g  o f  t h e  G a rd en  o f  Eden 
s t o r y ,  b u t  i t  i s  a l s o  a  r e t e l l i n g  o f  The T im e M a c h in e . 
M ost c r i t i c s ,  o f  c o u r s e ,  h a v e  c o n c e n t r a t e d  on th e  
p a r a l l e l s  w i th  G e n e s is  and  M i l to n ,  i g n o r in g  th e  
p a r a l l e l s  w i th  The Tim e M a c h in e .
J u s t  a s  S i l e n t  P l a n e t  c h a n g e s  F i r s t  Men i n  o r d e r  
t o  r e a s s e r t  t h e  v ie w p o in t  o f  O ld  W e s te rn  Man, s o  d o e s  
P e r e la n d r a  t r a n s f o r m  The Tim e M ach ine  i n  o r d e r  t o  g iv e  
an  O ld  W e s te rn  a n sw e r t o  t h e  p ro b le m s  r a i s e d  by W e lls  
t h e  New Man. The s i m i l a r i t i e s  b e tw ee n  t h e  tw o b o o k s a r e  
s t r i k i n g .
F o r  e x a m p le , L ew is f o l lo w s  W e lls  i n  h i s  h a n d l in g  
o f  n a r r a t i v e  v ie w p o in t .  We s e e  W e l l s '  Tim e T r a v e l e r  
th r o u g h  t h e  e y e s  o f  a  good f r i e n d ,  who h e a r s  him  
e x p la i n  t h e  t h e o r y  o f  t im e  t r a v e l  and  d i s c u s s  h i s  
p r o j e c t e d  j o u r n e y .  The f r i e n d  r e t u r n s  t o  t h e  h o u se  th e  
n e x t  w eek , when t h e  T im e T r a v e l e r  show s up w i th  a  lam e 
f o o t  an d  a  f lo w e r  p ic k e d  i n  t h e  f u t u r e  w o r ld .  He th e n  
r e c o u n t s  h i s  a d v e n t u r e s .  In  t h e  sam e w ay, we s e e  Ransom 
th r o u g h  t h e  e y e s  o f  h i s  good f r i e n d ,  t h e  f i c t i v e  L e w is . 
Ransom i n v i t e s  L ew is t o  h i s  hom e. He e x p l a i n s  t h e
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b a ck g ro u n d  t o  L ew is an d  d i s c u s s e s  t h e  p r o j e c t e d  
j o u r n e y .  L ew is  s e e s  t h e  c o f f i n - l i k e  s p a c e  c a p s u le  
d e p a r t .  A y e a r  l a t e r ,  L ew is  r e t u r n s  t o  t h e  h o u s e .  
Ransom e m e rg e s  fro m  h i s  s p a c e  c a p s u le  w i th  a  w ounded 
h e e l  an d  f l o w e r s  fro m  P e r e l a n d r a .  He th e n  t e l l s  h i s  
s t o r y .
R a n so m 's  e x p e r i e n c e s  b e a r  some re s e m b la n c e  t o  
th o s e  o f  t h e  T im e T r a v e l e r .  B o th  a r r i v e  a t  a  s e c o n d  
Eden i n  t h e  m id s t  o f  p r e c i p i t a t i o n  —  h a i l  f o r  t h e  Tim e 
T r a v e l e r ,  warm r a i n  f o r  R ansom . The i n h a b i t a n t s  o f  b o th  
p l a c e s  l i v e  on f r u i t  an d  a p p a r e n t l y  h a v e  no g o a l  beyond  
l e i s u r e  and  p l a y .  R a n so m 's  r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  
i n n o c e n t  G reen  Lady r e c a l l s  t h e  T im e T r a v e l e r ' s  
f r i e n d s h i p  w i th  W eena, t h e  s im p le ,  s w e e t  E lo i  woman. 
B o th  t r a v e l e r s  a r e  f o r c e d  t o  f i g h t  u n d e r g ro u n d ,  and 
b o th  r e c o i l  fro m  t h e  u n p l e a s a n t  to u c h  o f  t h e  enem y.
B o th  s t o r i e s  r a i s e  t h e  q u e s t io n  o f  w h a t i s  t h e  
n a tu r e  an d  d e s t i n y  o f  m an. As o n e  o f  t h e  New M en, W e lls  
a c c e p te d  t h e  t h e o r y  o f  e v o l u t i o n  a s  t a u g h t  by H u x le y , 
and h e  d e a l s  w i th  t h e  q u e s t io n  fro m  a n  e v o lu t i o n a r y  
p o i n t  o f  v ie w . T im e , a s  a n  1895 r e v ie w e r  p o in te d  o u t ,  
i s  t h e  "m o st i m p o r t a n t  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  o r g a n ic  
e v o lu t i o n "  ( H u t to n ,  3 4 ) ,  so  t h a t  t h e  p r e m is e  o f  t im e  
t r a v e l  i s  an  e x c e l l e n t  v e h i c l e  f o r  r a i s i n g  t h i s  
q u e s t i o n .  The m ac h in e  a l l o w s  t h e  T im e T r a v e l e r ,  an d  u s ,  
t o  f o l lo w  m a n 's  d e s t i n y  t o  t h e  e n d .  T h u s i t  i s  f i t t i n g  
t h a t  t h e  Tim e T r a v e l e r  s h o u ld  b e  c a t a p u l t e d  o f f  h i s  
m ach in e  t o  f a c e  a  c o l o s s a l  s t a t u e  o f  t h e  s p h i n x ,  t h e  
b e in g  who p o se d  t h e  r i d d l e  o f  man t o  O e d ip u s .
As a C h r i s t i a n ,  L ew is  b e l i e v e d  t h a t  t h e  a n sw e r  t o  
t h e  r i d d l e  o f  t h e  n a t u r e  an d  d e s t i n y  o f  man w as t o  
fo u n d  i n  h i s  b e g in n in g s  —  i n  o r i g i n a l  s i n .  T h u s Ransom 
f i n d s  h i m s e l f ,  1 d u r in g  h i s  f i r s t  m om ents on  V e n u s , 
r e - e n a c t i n g  t h e  b i r t h  e x p e r i e n c e .  He f l o a t s  i n  t h e  s e a  
w a te r  a s  i f  i t  w e re  a m n io t i c  f l u i d ,  e x p e r i e n c e s  a  
b i r t h - l i k e  s to r m ,  n a iv e l y  l o o k s  a t  t h e  w o r ld  a ro u n d  
h im , and  t a k e s  h i s  f i r s t  t o d d l i n g  s t e p s .
T h ese  o p e n in g  im a g e s  a r e  r e p e a t e d  i n  e a c h  b o o k . I n  
The T im e M a c h in e , t h e  T im e T r a v e l e r  r e t u r n s  t o  t h e  
s p h in x  and  f i n d s  h i s  m ac h in e  i n s i d e  i t s  b a s e .  The 
m ach in e  e n a b l e s  him  t o  e s c a p e  t h e  t r a p  s e t  f o r  him  by 
th e  M o r lo c k s ,  b u t  i t  t a k e s  him  t o  a n o th e r  t r a p  —  th e  
d ead  end o f  t h e  f i n a l  b l a c k e n in g  and  c o o l i n g  o f  t h e  
e a r t h .  I n  P e r e l a n d r a , t h e  b i r t h  im a g e ry  i s  r e p e a te d  
w hen, a f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  Unman, Ransom i s  
c a r r i e d  by t h e  u n d e rg o u n d  s t r e a m  th r o u g h  t h e  b i r t h  
c a n a l  o f  t h e  c a v e  o u t  i n t o  t h e  o p e n . T h e r e ,  w eak a s  a  
b a b y , h e  n o u r i s h e s  h i m s e l f  e f f o r t l e s s l y  a s  t h e  p l a n e t  
i t s e l f  seem s t o  s u c k le  h im , and  s t a y s  t h e r e  u n t i l  h i s  
c e r e m o n ia l  m e e t in g  w i th  a l l  t h e  c r e a t u r e s  o f  t h e  
p l a n e t .
As Jo h n  H u n t in g to n  h a s  p o in te d  o u t  i n  The L o g ic  o f  
F a n t a s y , t h e  s t r u c t r u e  o f  The Tim e M ach in e  r e s t s  on  t h e  
Time T r a v e l e r ' s  d i f f e r e n t  h y p o th e s e s  a b o u t  t h e  f u t u r e  
o f  m an. I n  P e r e l a n d r a . e a c h  o f  t h e s e  h y p o th e s e s  becom es 
t h e  c e n t r a l  p o i n t  o f  o n e  o f  R a n so m 's  c o n v e r s a t i o n s  w i th  
t h e  L ad y .
The T im e T r a v e l e r ' s  f i r s t  h y p o t h e s i s  c o n c e r n s  
e v o lu t i o n  and  m a n 's  p l a c e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
u n i v e r s e .  The T im e T r a v e l e r  f i r s t  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
E lo i  a r e  f e e b l e  and  c h i l d l i k e  b e c a u s e  some t im e  i n  
t h e i r  p a s t ,  c i v i l i z a t i o n  h ad  s u c c e e d e d  i n  m ak in g  l i f e  
so  s e c u r e  t h a t  s t r e n g t h  an d  i n t e l l i g e n c e  w e re  no  l o n g e r  
n e e d e d . A c c o rd in g  t o  t h e  e v o lu t i o n a r y  p r i n c i p l e ,  
a n y th in g  u n u se d  and  u n n e ed e d  w i l l  w i t h e r  aw ay . The E lo i  
a r e  n o t  f i e r c e  b e c a u s e  t h e y  do n o t  n e ed  t o  f i g h t ,  th e y  
a r e  n o t  p o s s e s s i v e  b e c a u s e  t h e r e  i s  p l e n t y  f o r  
e v e r y o n e ,  an d  th e y  a r e  n o t  l u s t f u l  b e c a u s e  t h e
p o p u l a t i o n  i s  r e l a t i v e l y  n a i v e .  H u n t in g to n  
c h a r a c t e r i z e s  t h e  T im e T r a v e l e r ' s  e m o t io n s  a s  " r e g r e t  
a t  l o s t  k e e n n e s s "  b u t  " jo y  a t  e s c a p e d  h a r d s h i p "  ( 4 1 ) .
E ven b e f o r e  R a n so m 's  f i r s t  c o n v e r s a t i o n  w i th  t h e  
L ad y , h i s  e x p e r i e n c e s  r e f u t e  t h e  i d e a  t h a t  c e a s e l e s s  
s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l  i s  t h e  o n ly  p o s s i b l e  s o u r c e  o f  
k e e n n e s s  i n  a  human b e in g .  H is  f i r s t  d ay  on  t h e  p l a n e t  
o f  V e n u s , g o d d e s s  o f  p l e a s u r e ,  i s  d e v o te d  t o  l e a r n i n g  
w h a t p l e a s u r e  c a n  b e .  W a lk in g  i s  f u n ,  f a l l i n g  i s  f u n ,  
e a t i n g  i s  f u n ,  t a k i n g  a  sh o w er among t h e  b u b b le  t r e e s  
i s  f u n .  E ven h i s  l o n e l i n e s s  a n d  t e r r o r  ad d  " a  
r a z o r - e d g e  t o  a l l  t h a t  p r o f u s i o n  o f  p l e a s u r e "  ( p .  4 3 ) .  
He f o c u s e s ,  n o t  on s u r v i v a l ,  b u t  on  b e in g :  "T o b e  t h e  
f i g u r e  t h a t  h e  w as i n  t h i s  u n e a r t h l y  p a t t e r n  a p p e a r e d  
s u f f i c i e n t "  ( 4 7 ) .
H is  f i r s t  c o n v e r s a t i o n  w i th  t h e  L ady f o c u s e s  on 
e v o l u t i o n a r y  i d e a s  o f  t h e  n a t u r e  o f  t im e  and  t h e  
s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t .  T he L ady r e f u t e s  R a n so m 's  
p r e v io u s ly - u n e x a m in e d  e v o l u t i o n a r y  a s s u m p t io n s .  She 
s a y s  t h a t  t h e  f u r r y  p e o p le  o f  M a la c a n d ra  a r e  n o t  
i n f e r i o r  s im p ly  b e c a u s e  t h e y  w i l l  n o t  s u r v i v e ,  b e c a u s e  
" t h e y  a r e  t h e i r  own p a r t  o f  h i s t o r y  an d  n o t  a n o th e r "  
( 6 3 ) .  She a l s o  r e f u t e s  R a n so m 's  (a n d  t h e  T im e 
T r a v e l e r ' s )  v iew  o f  t im e  a s  " lo o k in g  b ack w a rd  an d  
fo rw a rd  a lo n g  t h e  l i n e "  ( 6 0 ) ,  e x p r e s s i n g  i n  h e r  own 
s im p le  v o c a b u la r y  t h e  O ld  W e s te rn  M a n 's  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  c h r o n o s  an d  c h a i r o s  —  b e tw e e n  m ere  l i n e a r  
t im e ,  t h e  u n im a g in a b le  p i l i n g  up  o f  t h e  y e a r s  n e e d e d  
f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  and  t h e  
o p p o r tu n e  t im e ,  t h e  moment o f  c h o i c e .  She s a y s ,  "Among 
t im e s  t h e r e  i s  a  t im e  t h a t  t u r n s  a  c o r n e r  and  
e v e r y t h in g  t h i s  s i d e  o f  i t  i s  new" ( 6 2 ) .
L e w is ' r e f u t a t i o n  o f  e v o l u t i o n  w as n o t  a  d e n i a l  o f  
t h e  f i n d i n g s  o f  g e o l o g i s t s  an d  b i o l o g i s t s  a b o u t  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  e a r t h .  I n  f a c t ,  h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
P e r e la n d r a n  hum ans e v o lv e d  p h y s i c a l l y  fro m  t h e  subhum an 
s e a  p e o p le  ( 1 0 2 ) .  W hat L ew is  d e n ie d  w as t h e  m o ra l  an d  
e t h i c a l  c o n c l u s i o n s  w h ic h  h e  b e l i e v e d  w e re  w ro n g ly  
d raw n  fro m  t h e  s c i e n t i f i c  t h e o r y  o f  e v o l u t i o n .  I n  "T he  
F u n e r a l  o f  a  G r e a t  M yth" L ew is  su m m a riz e s  t h e  
p o p u l a r l y - a c c e p t e d  e v o l u t i o n a r y  s t o r y  o f  t h e  u n i v e r s e  
a s  f o l l o w s :  "b y  some m i l l i o n t h ,  m i l l i o n t h  c h a n c e "  t h e  
r i g h t  c o m b in a tio n  o f  c o n d i t i o n s  p ro d u c e d  o r g a n ic  l i f e .  
L i f e  m oves u p w a rd s  an d  o n w a rd s ,  p ro d u c in g  b e t t e r  and 
m ore co m p lex  fo r m s ,  u n t i l  i t  f i n a l l y  p r o d u c e s  f i r s t  
C ave Man and  t h e n  T ru e  M an. Man l e a r n s  t o  c o n t r o l  
n a t u r e ,  th e n  human n a t u r e ,  and  f i n a l l y  b ecom es G od. B u t 
t h e n  t h e  u n i v e r s e  r u n s  down an d  a l l  e n d s  i n  n o t h in g n e s s  
( C h r i s t i a n  R e f l e c t i o n s . 8 6 - 8 8 ) .  The e v o l u t i o n a r y  m y th , 
s a y s  L e w is , i s  n o t  t h e  l o g i c a l  r e s u l t ,  b u t  t h e  
im a g i n a t i v e  r e s u l t ,  o f  s c i e n t i f i c  d i s c o v e r i e s ;  i t  
s u r v i v e s  b e c a u s e  i t  m e e ts  o u r  e m o t io n a l  n e e d s ,  some o f  
th em  p r e t t y  r e p r e h e n s i b l e  ( C h r i s t i a n  R e f l e c t i o n s . 
8 2 - 8 3 ,  9 1 - 9 3 ) .  So t h a t  we w i l l  n o t  m is s  t h e  p o i n t ,  
L ew is  show s u s  t h a t  i t  w as b e l i e f  i n  t h i s  m yth and  
s u r r e n d e r  t o  t h e  F o rc e  b e h in d  i t ,  p o p u l a r l y  c a l l e d  t h e  
L i f e  F o r c e ,  t h a t  m o t iv a te d  W eston  t o  o p en  h i s  
p e r s o n a l i t y  t o  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  T e m p te r .
One o f  t h e  u s e s  o f  t h e  e v o l u t i o n a r y  n o t io n  o f  
s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t  w as t o  e x p l a i n  c l a s s  
d i s t i n c t i o n s .  T h u s t h e  T im e T r a v e l e r ' s  s e c o n d  
h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  man i n  8 0 2 ,7 0 1  i s  t h a t  
t h e  1 9 th  c e n tu r y  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  h a v e  r e s u l t e d  i n  
t h e  d i v i s i o n  o f  m ank ind  i n t o  tw o r a c e s ,  w i th  t h e  E lo i  
h a v in g  d e v e lo p e d  fro m  t h e  a r i s t o c r a t s  an d  t h e  M o rlo c k s  
fro m  t h e  lo w e r  c l a s s e s .  By c a r r y i n g  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  
t o  t h e i r  u l t i m a t e  a b s u r d i t y .  W e lls  e x p r e s s e s  t h e  New 
M a n 's  p r e f e r e n c e  f o r  s o c i a l i s m .
T he se c o n d  c o n v e r s a t i o n  o f  Ransom and  t h e  L ady
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p a r a l l e l s  t h e  Tim e T r a v e l e r ' s  s e c o n d  h y p o t h e s i s  by 
h i n t i n g  e t  t h e  p r o p e r  a t t i t u d e  to w a rd  c l a s s  
d i s t i n c t i o n s .  The Lady f i n d s  o u t  t h a t  s h e  i s  o f  h ig h e r  
ra n k  th a n  Ransom , s i n c e  s h e  i s  t h e  M o th er o f  h e r  w o rld  
w h i le  he  i s  o n e  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  h i s .  She b e g in s  t o  
t r e a t  him  w i th  " d e l i b e r a t e  c o u r t e s y ,  e v e n . . .  c e rem o n y " 
( 6 7 ) .
T h is  s c e n e  a l s o  i n t r o d u c e s  L e w is ' d e ep  c o n v ic t i o n  
t h a t  h i e r a r c h i c a l  a u t h o r i t y  r a t h e r  t h a n  s o c i a l i s t i c  
e q u a l i t y  i s  t h e  n a t u r a l  s t a t e  o f  m an. W h ile  t h e r e  a r e  
no o t h e r  hum ans f o r  t h e  Lady t o  r u l e ,  we s e e  h e r  
e x e r c i s i n g  t h e  s k i l l s  o f  q u e e n s h ip  o v e r  t h e  a n im a ls ,  
b l e a t i n g  t o  t h e  d ra g o n  " a lm o s t  i n  i t s  own v o ic e "  (6 5 )  
and  t a k i n g  g r e a t  c a r e  t o  c h o o se  f a i r l y  among t h e  f i s h  
when sh e  and  Ransom r i d e  t o  t h e  f i x e d  l a n d .  
F u r th e r m o r e ,  i t  i s  no a c c i d e n t  t h a t  t h i s  c o n v e r s a t io n  
i s  t h e  one  i n  w h ich  s h e  l e a r n s  t h a t  h e r  h a p p in e s s  com es 
from  h e r  own d e c i s i o n  t o  a c c e p t  w h a t M a l e l d i l  g i v e s  h e r  
i n s t e a d  o f  y e a r n in g  f o r  so m e th in g  e l s e .  H is  
r e l a t i o n s h i p  t o  h e r ,  l i k e  h e r s  t o  t h e  a n im a ls ,  i s  r u l e  
r a t h e r  th a n  d o m in a n c e .
The Time T r a v e l e r ' s  t h i r d  h y p o t h e s i s ,  t h a t  t h e  
E lo i  a r e  c a t t l e  f o r  t h e  M o r lo c k s ,  com es t o  him  a s  he 
and  Weena a r e  on t h e i r  way t o  t h e  v a s t  g r e e n  b u i ld i n g  
w h ich  t u r n s  o u t  t o  be  a  m useum. The e v e n t s  o f  t h i s  t r i p  
r a i s e  t h e  i s s u e  o f  t e c h n o lo g y  and  m a n 's  u s e  o f  
te c h n o lo g y  t o  c o n t r o l  t h e  d a n g e r s  a b o u t  h im . As 
H u n t in g to n  p o i n t s  o u t ,  t h e  Tim e T r a v e l e r ' s  u s e  o f  
m a tc h e s  and  f i r e  s y m b o l iz e s  t h e  r o l e  o f  te c h n o lo g y  i n  
m a n 's  l i f e .  A t f i r s t  t h e  T im e T r a v e l e r  t r i v i a l i z e s  
t e c h n o lo g y ,  u s in g  th e  m a tc h e s  t o  e n t e r t a i n  t h e  E l o i .  
T h is  a l l o w s  him  t o  a v o id  t e m p o r a r i l y  h i s  n e ed  t o  f a c e  
t h e  t r u t h  a b o u t  t h e  M o r lo c k s .  The m a tc h e s  e n a b le  him  t o  
move a ro u n d  w i th  some s a f e t y ,  b o th  a b o v e  g ro u n d  and 
b e lo w  g ro u n d .  Y et W e lls  i s  h o n e s t  en o u g h  t o  show t h a t  
t e c h n o lo g y  i s  n o t  t h e  f i n a l  a n s w e r .  T he T im e T r a v e l e r ' s  
m a tc h e s  b r in g  him  d a n g e r  a s  w e l l  a s  p r o t e c t i o n .  The 
f o r e s t  f i r e  h e  s t a r t s  w i th  them  n e a r l y  d e s t r o y s  him  a s  
w e l l  a s  h i s  e n e m ie s ,  an d  t h e  c a m p f ir e  h e  b u i l d s  g o e s  
o u t  w h i le  he  i s  a s l e e p .  When h e  i s  t r y i n g  t o  f i g h t  o f f  
t h e  M o rlo c k s  lo n g  en o u g h  t o  e s c a p e  on  h i s  T im e M a c h in e , 
h e  f i n d s  t h a t  t h e  m a tc h e s  w o n 't  w ork  b e c a u s e  th e y  a r e  
t h e  s a f e t y  ty p e  t h a t  c a n  be  s t r u c k  o n ly  on  t h e i r  own 
box ( H u n t in g to n ,  4 8 - 5 0 ) .
The P e r e la n d r a n  a n a lo g u e  t o  t h e  Tim e T r a v e l e r ' s  
m a tc h e s  i s  t h e  F ix e d  L an d , an d  t h e  G re en  L a d y 's  
d e c i s i o n  t o  go t h e r e  i n i t i a t e s  t h e  a n a lo g o u s  e p i s o d e .  
The p u rp o s e  o f  te c h n o lo g y  i s  t o  au g m en t t h e  n a t u r a l  
p o w ers o f  m an, and  t h e  Lady w is h e s  t o  go  t h e r e  s o  t h a t  
sh e  c a n  s u rv e y  t h e  s e a s  fro m  a  h i g h e r  v a n ta g e  p o i n t  and 
th u s  au gm en t h e r  s e a r c h  f o r  t h e  K in g . T e c h n o lo g y  a l s o  
h e lp s  t o  f u l f i l l  m a n 's  d e s i r e  t o  be  s e c u r e ,  t o  c o n t r o l  
t h e  f u t u r e .  As t h e  K ing l a t e r  e x p l a i n s ,  "Why s h o u ld  I  
d e s i r e  t h e  F ix e d  e x c e p t  t o  make s u r e  —  t o  b e  a b l e  on 
o n e  day  t o  command w h e re  I  s h o u ld  be  t h e  n e x t  and  w h a t 
s h o u ld  h a p p en  t o  m e?" ( 2 0 8 ) .
S in c e  t h e  K ing and  Q ueen a r e  f o r b id d e n  t o  l i v e  on 
t h e  F ix e d  L an d , i t  m ig h t  seem  t h a t  L ew is  i s  f o r b i d d in g  
t e c h n o lo g y .  T h is  im p r e s s io n  i s  h e ig h te n e d  by t h e  
a r r i v a l  o f  W esto n , who b r i n g s  t h e  te c h n o lo g y  o f  
p r i m u s - s t o v e ,  c o l l a p s i b l e  b o a t ,  t e n t ,  an d  c a n n e d  f o o d s .  
F u r th e r m o r e ,  d u r in g  t h e  t e m p t a t i o n s  W eston  t h e  Unman 
a r g u e s  t h a t  t e c h n o lo g y  cam e a b o u t  b e c a u s e  o f  t h e  F a l l  
o f  Adam and  E v e . Y et a t  t h e  en d  o f  t h e  book we f i n d  
t h a t  t h e  F ix e d  Land i s  no  l o n g e r  f o r b i d d e n  an d  t h a t  t h e  
K ing i s  p la n n in g  t o  b u i l d  a  g r e a t  m e e t in g  h o u s e ,  t o  
c o n s t r u c t  d w e l l i n g s ,  an d  t o  know t h e  p l a n e t  so  w e l l  
t h a t  i t  w i l l  be  p o s s i b l e  t o  o p en  t h e  c lo u d  c o v e r  so  
t h a t  h i s  d e s c e n d a n ts  c a n  lo o k  up  i n t o  t h e  h e a v e n s .
T h is  se e m in g  c o n t r a d i c t i o n  i s  im p o r ta n t  t o  t h e  
w h o le  s c o p e  o f  t h e  s t o r y .  Tp L e w is , t h e  q u e s t io n  o f  
w h a t c a n  b e  a c c o m p lis h e d  by te c h n o lo g y  i s  s u b s e q u e n t  t o  
t h e  q u e s t io n  o f  m o ra l c h o ic e ;  i t  i s  n o t  u n t i l  t h e  m o ra l 
q u e s t i o n  i s  s e t t l e d  t h a t  t h e  K ing i s  f r e e  t o  p u r s u e  
s c i e n c e  and  t e c h n o lo g y .  J u s t  a s  L ew is c h an g e d  t h e  
t h r u s t  o f  S i l e n t  P l a n e t  by a d d in g  a  p h i l o l o g i s t  t o  t h e  
tw o o r i g i n a l  c h a r a c t e r s  o f  F i r s t  Men, so  h e  c h a n g e s  t h e  
t h r u s t  o f  P e r e la n d r a  by a d d in g  t o  The T im e M ach ine  a  
p ro lo n g e d  s t r u g g l e  i n  w h ich  t h e  Lady a n sw e rs  t h e  
q u e s t io n  a b o u t  t h e  n a tu r e  an d  d e s t i n y  o f  h u m a n ity  by 
c h o o s in g  one  s e t  o f  v a lu e s  o v e r  a n o th e r .
A lth o u g h  L ew is b e l i e v e d  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  and 
c u l t u r e  o f  O ld  W e s te rn  Man fo rm ed  a  l e s s  h o s t i l e  
e n v iro n m e n t  t o  r a t i o n a l  m o ra l c h o ic e  th a n  th e  
m a t e r i a l i s m  and  e m p ir ic i s m  o f  t h e  New Men, he  d e n ie d  
t h a t  l i t e r a t u r e  o r  h u m a n is t i c  s t u d i e s  a lo n e  c o u ld  l e a d  
t o  a  c l e a r  s e t  o f  m o ra l v a l u e s .  T h u s t h e  Unman b e g in s  
h i s  t e m p t a t i o n  o f  t h e  L ady by in t r o d u c i n g  t h e  c o n c e p t  
o f  p o e t r y ;  " t h i n g s  t h a t  h a v e  n e v e r  h a p p en e d  an d  p l a c e s  
t h a t  n e v e r  w e re :  b e a u t i f u l  w o rd s , w e l l  p u t  t o g e t h e r "  
( 1 0 4 ) .  He u s e s  p o e t r y  and  h i s t o r y  t o  c o r r u p t  h e r  
im a g in a t io n  —  t o  b u i l d  up  i n  h e r  m ind t h e  im age  o f  
h e r s e l f  a s  a  n o b le  q u e en  o f  t r a g e d y ,  "T he p i c t u r e  o f  
t h e  t a l l ,  s l e n d e r  fo rm , unbowed th o u g h  t h e  w o r l d 's  
w e ig h t  r e s t e d  upon i t s  s h o u ld e r s "  ( 1 2 6 ) .
T he v a lu e s  t h a t  t h e  Lady c h o o s e s  a r e  t o  r e j e c t  
t h i s  c o r r u p t i o n  o f  h e r  im a g i n a t i o n ,  t o  a c c e p t  t h e  
h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  t h a t  m akes h e r  a lw a y s  " y o u n g e r"  
th a n  h e r  h u sb a n d  t h e  K in g , and  t o  r e j e c t  a l l  fo rm s  o f  
e g o ism  an d  s e l f - c e n t e r e d n e s s .  R a n so m 's  p h y s i c a l  
s t r u g g l e  w i th  t h e  Unman r a t i f i e s  h e r  c h o ic e ,  and  h i s  
m e n ta l  s t r u g g l e  b e f o r e  t h e  f i g h t  a s s e r t s  t h e  im p o r ta n c e  
o f  c h o ic e  a g a i n s t  t h e  e v o lu t i o n a r y  m yth  o f  a  L i f e  F o rc e  
o p e r a t i n g  i n e x o r a b l y .  Ransom r e a l i z e s  t h a t  " e i t h e r  
s o m e th in g  o r  n o th in g  m u st d ep en d  on i n d i v i d u a l  c h o ic e s .  
And i f  s o m e th in g ,  who c o u ld  s e t  b o u n d s  t o  i t ? "  ( 1 4 2 ) .
Ransom a l s o  r e j e c t s  t h e  a t t e m p t s  o f  t h e  Unman to  
c o r r u p t  h i s  im a g in a t io n  by s p e a k in g  t o  him  o f  d e a th  
w i th  t h e  v o ic e  and  p e r s o n a l i t y  o f  W esto n ; h e  r e j e c t s  
"T he E m p i r i c a l  B ogey" o f  "m ere  b ig n e s s  an d  l o n e l i n e s s , "  
(1 6 5 )  an d  f i n d s  t h a t  t h e  u n d e rg ro u n d  w o r ld  i s  " f o r  
s o m e th in g ,"  ( 1 8 3 ) ,  th o u g h  n o t  f o r  m an. H is  v i c t o r y  o v e r  
t h e  Unman i s  f o l lo w e d  by h i s  r e b i r t h  fo rm  t h e  d e p th s  o f  
t h e  p l a n e t .
R a n so m 's  v i c t o r y  l e a d s  t o  t h e  c e r m o n ia l  
i n v e s t i t u r e  o f  V e n u s ' f i r s t  man and  woman w i th  a  new 
k in d  o f  d o m in io n  o v e r  t h e i r  w o r ld .  I t  e x p r e s s e s  
p i c t o r i a l l y  L e w is ' f i n a l  a n sw e r  t o  t h e  r i d d l e  o f  t h e  
n a t u r e  and  d e s t i n y  o f  m an. I t  t a k e s  p l a c e  i n  a  m o u n ta in  
v a l l e y  sh a p e d  l i k e  a  c u p ,  r e d  w i th  d e l i c a t e  f l o w e r s ,  a  
v a l l e y  i n  w h ich  t h e  Lady and  h e r  h u sb a n d  g low  l i k e  
e m e r a ld s .  I t  i s  a n a lo g o u s  t o  W e l l s ' p i c t u r e  o f  t h e  end 
o f  t im e :  t h e  h a r s h  r e d  o f  t h e  a g in g  s u n ,  t h e  g re e n  o f  
s l i m e ,  t h e  l a s t  c la w e d  c r e a t u r e s ,  and  f i n a l l y  
b l a c k n e s s ,  s i l e n c e ,  an d  b i t t e r  c o l d .
L e w is ' s c e n e  e x a l t s  man a s  " t h e  r e s o l u t i o n  o f  
d i s c o r d s ,  t h e  b r i d g e /  o f  t h e /  chasm  i n  c r e a t i o n ,  t h e  
k e y s to n e  o f  t h e  w h o le  a r c h "  ( 2 0 7 ) .  A g a in s t  t h e  p o p u la r  
e v o l u t i o n a r y  c o n c e p t  o f  c e a s e l e s s  c o m p e t i t i v e  s t r u g g l e  
L ew is p l a c e s  t h e  O ld  W e s te rn  t r a d i t i o n  o f  t h e  G r e a t  
C h a in  o f  B e in g ,  w i th  i t s  c o n c o m ita n t  i d e a s  o f  h i e r a r c h y  
an d  o b e d ie n c e .  He show s t h a t  a  w o r ld  i n  w h ich  e a c h  
s p e c i e s  h a s  i t s  own p l a c e  i s  n o t  s t a t i s  an d  d u l l ,  b u t  
an  o p p o r t u n i t y  f o r  e x h i l a r a t i n g  p r o g r e s s .  As t h e  Lady 
s a y s  o f  t h e  a n im a ls ,  "We make them  o l d e r  e v e r y  d a y .  I s  
t h a t  n o t  w h a t i t  i s  t o  b e  a  b e a s t ? "  ( 6 5 ) .
A g a in s t  t h e  b i t t e r n e s s  and  j e a l o u s y  o f  t h e  New Men 
i n  t h e i r  s t r u g g l e  t o  e s t a b l i s h  s o c i a l i s m ,  L ew is
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e i g h t - p a r t  s e r i a l  on Home S e r v i c e  Sunday  e v e n in g s  [BBC 
R a d io ] .  I t  h a s  s t r u c k  me w i th  ren ew ed  f o r c e . . .  w ha t 
an  im p o r ta n t  p a r t  a w a re n e s s  o f  l a n d s c a p e  p l a y s  i n  t h e  
o r i g i n a l — a la n d s c a p e  t h a t  i s  w a t c h f u l ,  w id e  and  m ore 
th a n  a  l i t t l e  m e n a c in g ."  T he s t o r y  becom es a  s u c c e s ­
s io n  o f  e v e n t s ,  G a n d a lf  i s  m is c o n c e iv e d ,  and  t h e  m u sic  
so m e tim es h a s  an  e f f e c t  o f  em pty  s o n o r i t y . ]  B 719
W a l te r s ,  Raymond, J r .  "S ay  i t  w i th  P a p e r b a c k s " .  New 
York T im es Book R e v ie w . 4 D ec . 1 9 6 6 , p .  6 0 .  [A b r i e f  
a c c o u n t  o f  B a l l a n t i n e ' s  s u c c e s s  w i th  t h e  b o x ed  s e t  o f  
LOTR w h ich  " s o ld  m ore th a n  5 0 ,0 0 0  c o p ie s  w i th  a  few  
m o n th s ."  The l i s t  o f  " P a p e rb a c k  B e s t  S e l l e r s "  ( p .  6 0 )  
show s LOTR a s  No. 1 . ]  B 500
W eir , A r th u r  R . " J .R .R .  T o lk i e n — A b r i e f  S u rv e y ,  an d  a 
C o m p a riso n " . E l d r i t c h  Dream Q u e s t  1 :1  (N o v . 1 9 6 0 ) ,  
7—17. R e p r in te d  in  I  P a l a n t i r  No. 4 (A u g . 1 9 6 6 ) ,  p p . 
21—2 6 . [ A f t e r  to u c h in g  on t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  T o l­
k i e n 's  l i n g u i s t i c  s t u d i e s ,  h e  r e v ie w s  h i s  p u b l i c a ­
t i o n s ,  b e g in n in g  w i th  A M id d le  E n g l i s h  V o c a b u la ry  
(1 9 2 2 )  and  i n c l u d i n g  The P e a r l — A V e rse  T r a n s l a t i o n  
(1 9 4 6 )  w h ich  h a s  n o t  y e t  b een  p u b l i s h e d .  He th e n  
s w i f t l y  co m p a re s  and  c o n t r a s t s  T o lk i e n  w i th  L e w is , 
W il l ia m s ,  L o v e c r a f t  and  M e r r i t t .  He c o n c lu d e s  w i th  t h e  
o b s e r v a t io n  a b o u t  LOTR t h a t  " t h e r e  i s  no w h e re  i n  i t  
any m e n tio n  o f  an y  r e l i g i o n  a t  a l l !  E ven m ore re m a rk ­
a b l e ,  t h e r e  i s  n o w h ere  an y  q u o t a t i o n  from  an y  r e l i ­
g io u s  w o r k . . . "  ( p .  16 ) Even common m e ta p h o rs  fro m  th e  
B ib le  l i k e  " c l e a r  a s  c r y s t a l "  an d  " a  b ro k e n  r e e d "  a r e  
a b s e n t .  " . . .  t h i s  c u r io u s  ' s p i r i t u a l  d i s i n f e c t i o n '  i s  
in  i t s e l f  no  mean l i t e r a r y  f e a t ! "  ( p .  1 7 ) ]
W eiss , M alco lm . " F o r  a  Sum m ertim e A d v e n tu re :  V i s i t
M i d d l e - E a r t h " .  Sum m ertim e (A S c h o l a s t i c  M a g a z in e )  15 
(2 9  J u l y  1 9 6 8 ) ,  6 - 7 .  [A w e l l - w r i t t e n  i n t r o d u c t i o n  t o  
M id d le - E a r th — f o r  young  r e a d e r s . ]  B 721
W o llh e im , D o n a ld  0 .  "T h e  Ace T o l k i e n s " .  L ig h th o u s e  No. 
13 (A u g . 1 9 6 5 ) ,  p p .  1 6 - 1 8 .  [He r e a l i z e d  i n  1954 t h a t  
H o u g h to n  M i f f l i n  h ad  f a i l e d  t o  s e c u r e  U .S . C o p y r ig h t  
t o  LOTR. When th e y  l a t e r  r e f u s e d  t o  d i s c u s s  p a p e r b a c k  
r i g h t s ,  Ace d e c id e d  t o  go  a h e a d  w i th  a n  e d i t i o n .  
B e c a u se  t h e  p a p e r b a c k  b u s i n e s s  i s  h i g h l y  c o m p e t i t i v e ,  
s e c r e c y  ( i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o p y r i g h t  a r r a n g e m e n t )  w as 
t h e  o n ly  s e n s i b l e  c o u r s e .  T he c h a r g e  o f  " p i r a c y "  i s  
u n f o u n d e d .]  B 428
"You A sked U s " .  T he C a n a d ia n  M a g a z in e . 6 M arch 1 9 7 1 , 
p .  2 0 .  [ I n  a n sw e r  t o  C o n rad  B o y c e 's  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  
p r o g r e s s  o f  T he S i l m a r i l l i o n . t h e  q u e s t i o n  an d  a n sw e r  
co lu m n  q u o te s  t h e  r e c e n t  r e p l y  o f  A l le n  8  U nw in; T o l ­
k i e n  " i s  a  s lo w  a n d  m e t i c u l o u s  w r i t e r ,  s o  n o b o d y  c a n  
p ro p h e s y  when we s h a l l  b e  h a n d e d  t h e  f i n a l  t y p e ­
s c r i p t . " ]  B 831
Z i e l i n s k i ,  M ary . "T h e  H o b b i t  H a b i t " .  M ilw au k ee  S e n t i ­
n e l . 17 D ec . 1 9 6 6 , P a r t  I ,  p p .  9 ,  1 5 .  [A w e l l  w r i t t e n  
p o p u la r  a r t i c l e  on  T o lk i e n ,  w i th  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  
t h e  M a r q u e t te  U n i v e r s i t y  L ib r a r y  e x h i b i t i o n  o f  T o lk ie n  
MSS ( i n c l u d i n g  i l l u s t r a t i o n s  o f  2 p a g e s  fro m  t h e  
u n p u b l i s h e d  "M r. B l i s s "  M S.) an d  t o  t h e  T o lk ie n  
s o c i e t y  o r g a n iz e d  by I v o r  R o g e rs  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W is c o n s in .  A lso  a  q u o te  fro m  D eb o rah  W e b s te r ,  o n e  o f  
t h e  s i x  who m et a t  D ic k  P l o t z '  i n s t i g a t i o n  by a  fo u n ­
t a i n  i n  New Y ork a n d  b e g a n  t h e  T o lk i e n  S o c i e t y  o f  
A m e r ic a .]  B 510
W hat L ew is R e a lly  D id , c o n tin u e d  f ro m  p. 50
p r o t r a y s  P e r e la n d r a  a s  a  w o r ld  w h e re  i n f e r i o r i t y  i s  n o t  
sh a m e fu l and  s u p e r i o r i t y  n o t  so m e th in g  t o  be s e i z e d .  
Each b e in g  r e j o i c e s  i n  s u b m i t t i n g  t o  o t h e r s  an d  s e r v i n g  
them  w ith  g i f t s .  The a n g e l i c  g u a r d ia n  o f  t h e  p l a n e t  
j o y f u l l y  t u r n s  i t  o v e r  t o  t h e  young hum ans and  r e c e i v e s  
i t  a g a in  a s  t h e i r  g i f t .  T o r t h e  K ing  r e c e i v e s  t h e  
r u l e r s h i p  o f  h i s  w o r ld  by t h e  g i f t  o f  Ransom and t h e  
Q ueen , who won i t  f o r  him  by t h e i r  s u f f e r i n g s  a t  t h e  
h an d s o f  t h e  Unman. The m a g n i f i c e n t  s i n g i n g  b e a s t  
r e c e iv e s  l i f e  fro m  th e  fe m a le  o f  a n o th e r  s p e c i e s ,  
s u b m i t t in g  t o  h e r  u n t i l  i t  i s  w ean ed .
O nly when t h e s e  i s s u e s  a r e  r e s o l v e d ,  a c c o r d in g  t o  
L ew is , c an  t h e r e  be  a  p l a c e  f o r  s c i e n t i f i c  k n o w led g e  
and te c h n o lo g y .  The m a tc h e s  f a i l  t h e  T im e T r a v e l e r  a s  
o f t e n  a s  th e y  h e lp  him  b e c a u s e  h i s  u s e  o f  t e c h n o lo g y  i s  
n o t  g o v e rn e d  by a  c o n s i s t e n t  s e t  o f  v a l u e s .  
F u r th e r m o r e ,  h i s  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  and  d e s t i n y  
o f  man re m a in  u n a n sw e re d . H is  T im e M ach in e  a l l o w s  him  
to  e s c a p e  th e  t r a p  s e t  f o r  him  i n s i d e  t h e  s p h in x ,  b u t  
i t  t a k e s  him  t o  a n o th e r  t r a p  —  t h e  d e a d  end  o f  t h e  
f i n a l  b la c k e n in g  and  c o o l in g  o f  t h e  e a r t h .  On h i s  
se c o n d  e x c u r s io n  i n t o  t im e  h e  d i s a p p e a r s ,  l e a v i n g  th e  
n a r r a t o r  t o  s t a r e  i n t o  a  f u t u r e  " s t i l l  b l a c k  and 
b l a n k , . .  l i t  a t  a  few  c a s u a l  p l a c e s  by t h e  memory o f  
h i s  s t o r y . "
What L ew is r e a l l y  d id  t o  W e l l s ' b r i l l i a n t  
f a n t a s i e s ,  t h e n ,  was t o  r e - a s s e r t  t h e  w o r ld  v iew  o f  O ld 
W es te rn  Man. I t  i s  a  w o r ld  v iew  c h a r a c t e r i z e d  by a  
s e n s e  o f  fu n  d e r iv e d  fro m  s e e k in g  em p a th y  and 
a p p r e c i a t i o n  r a t h e r  th a n  d o m in a t io n ;  by a  s e n s e  o f  
s e c u r i t y  d e r iv e d  fro m  b e l i e v i n g  t h a t  m ank ind  h a s  i t s  
own p l a c e  b e tw een  a n im a ls  and a n g e l s  i n  t h e  G r e a t  C h a in  
o f  B e in g ; and  f i n a l l y ,  by a  s e n s e  o f  jo y  d e r iv e d  fro m  
p e r c e iv in g  t h a t  t h e  u n i v e r s e  i s  " s i l l i e r  and  b e t t e r  fu n  
th a n  th e y  make o u t . "
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